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I primari dell’Ospedale Civile, 
anno 1929, da sinistra a destra: 
F. Delitala, A. Da Venezia, F. Vitali, 
E. Giorgi, O. Orlandini, D. Giordano,
E. Ligorio, L. Picchini, G. Jona, G. Peloso, 
C. Pasinetti, G.B. Fiocco, U. Saraval, 
A. Chiasserini, A. Fabris, 
G. Ceresole, F. Brunetti
Iniziativa promossa da:
AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA
Giuseppe Dal Ben, direttore generale
Michele Tessarin, direttore sanitario













Studio grafico Marina Pistorello
CON IL PATROCINIO DI
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI 
E DEGLI ODONTOIATRI DI VENEZIA
SI RINGRAZIANO
AMICI DEL CUORE DI VENEZIA
ARCICONFRATERNITA DI S. CRISTOFORO 
E DELLA MISERICORDIA
AVAPO VENEZIA
AVIS COMUNALE DI VENEZIA
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